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cal	 characteristics,	 such	 as	 specific	 habitats.The	 northern	 limit	
of	 the	geographic	distribution	of	 the	penshell	Atrina	 (S.)	oldroy-
dii	Dall,	1901	is	the	Panamic	Province	in	Bahía	Magdalena,	Baja	
California	Sur,	even	though	it	is	from	San	Pedro,	California.	In	this	




not	 previously	 reported	 to	 the	 inner	 waters	 of	 the	 Gulf	 of	 Cali-	
fornia.


















The	 Gulf	 of	 California	 is	 an	 ecosystem	 of	 great	 marine-mollusk	







the	 importance	 of	 the	 Pinnidae	 family,	 including	 their	 biology,	
ecology,	 and	 the	 geographic	 distribution	 of	 the	 species.	 Pinna 
rugosa	(Sowerby,	1835)	(Fig.	1A)	from	the	Gulf	of	California,	to	the	
south	of	Panama.	Atrina (Servatrina) tuberculosa (Sowerby,	1835)	
(Fig.	1B),	also	known	as	Pinna tuberculosa, is	found	from	the	Gulf	





















HDs	 to	help	us	 reach	 the	penshell	bank.	On	board	a	small	boat	




















Bivalvia;	 Superfamily:	 Pinnoidea	 Leach,	 1819;	 Family:	 Pinnidae	




















Species	of	 the	Pinnidae	Family	 live	 in	bays	and	coastal	 la-
goons	on	bottoms	of	sand	and	limestone	at	depths	of	0.5	to	15	m.	
The	most	exploited	in	the	Mexican	Pacific	are	the	Pinna rugosa 

































28°33´78”N,	112°02’31”W 22 25 14
28°34´21”N,	112°02’69”W 25 25 10
28°34´45”N,	112°02’63”W 28 25 3
28°35´13”N,	112°01’60”W 26 25 10
Figure	1A-D.	Penshell	images	of	live	specimens	of	A) Pinna ru-















structure	of	 the	species.	Atrina oldroydii in	Nayarit	and	Sinaloa	




Off	 the	 coast	 of	 Sonora,	 the	 commercial	 penshell	 species	
Atrina tuberculosa and Pinna rugosa, and	 to	 lesser	 extent	 A. 
maura, are	 the	 exploited	 species	 south	 of	 Canal	 del	 Infiernillo	
near	 Isla	 Tiburón	 (Moreno	 et al.,	 2005).	 At	 present,	 A. oldroydii	
is	the	principal	focus	of	extraction	by	hookah	divers	in	Bahía	de	
Kino. Because	of	this,	we	recommend	further	research	to	delimit	








Special	 thanks	 to	 the	 hookah	 divers	 from	 Bahía	 Kino,	 Sonora,	
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